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SILABO DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA 
 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. Facultad  : Ciencias de la Comunicación 
1.2. Carrera profesional : Ciencias de la Comunicación  
1.3. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.4. Requisitos  : Fundamentos de Publicidad y Marketing 
1.5. Ciclo de Estudios : V ciclo 
1.6. Duración del curso : 18 semanas 
1.7. Inicio  :  13 de agosto de 2007 
1.8. Término  : 15 diciembre de 2007 
1.9. Extensión horaria : 3 horas semanales 
1.10. Créditos  : 03 créditos 
1.11. Periodo lectivo : 2007 – I 
1.12. Docentes  : Helmut Lemke Bonicelli  
1.13. Horario  : Miércoles de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 
                                        
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
El curso de Creatividad Publicitaria busca estimular el pensamiento creativo en el 
estudiante a través de sesiones eminentemente pragmáticas. El estudiante tendrá 
conocimiento de las principales técnicas para desarrollar su creatividad y de las 
diferentes herramientas creativas que se utilizan para buscar soluciones creativas.    
 
 
III. COMPETENCIA 
Al concluir el curso, el alumno estará en capacidad de aplicar su capacidad creativa en 
las diferentes áreas de las ciencias de la comunicación, ya sea publicidad, relaciones 
públicas, periodismo o producción audiovisual. 
 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso, los alumnos estarán en condiciones de: 
4.1. Aplicar efectivamente su capacidad creativa en las diferentes ramas de la 
comunicación social.  
4.2. Capacidad para hallar soluciones creativas a los diferentes retos y problemas 
que le toquen enfrentar. 
 4.3. Familiarizarse con las diferentes etapas de proceso creativo. 
 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
             • Definición de lo que entendemos por Creatividad  
 • La Imaginación 
 • Fluidez de pensamiento.  
 • Percepciones y Expresiones.  
 • Aplicación de la Creatividad en las diferentes ramas de la Comunicación Social. 
 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
• Redacción de ejercicios para desarrollar la creatividad 
• Redacción de ejercicios para desarrollar la imaginación. 
 • Redacción de ejercicios para desarrollar la fluidez de pensamiento. 
• Estimulación de la Creatividad Visual 
• Estimulación de la Creatividad Plástica  
• Estimulación de la Creatividad Verbal 
• Redacción de guiones y libretos. 
• Redacción y conceptualización de piezas publicitarias. 
 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
· Responsabilidad individual y colectiva. 
· Puntualidad en la presentación y entrega de trabajos. 
· Disposición a la investigación y la búsqueda de información. 
· Actitud crítica para el análisis de casos y ejemplos prácticos. 
· Disposición al trabajo en equipo. 
· Disposición y estímulo de la creatividad. 
· Actitud para el planeamiento estratégico. 
 
 
VIII. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
La metodología general del curso es aplicativa, teórico-practica; ejerciendo los 
siguientes mecanismos para promover el aprendizaje de los alumnos: 
· Exposición del docente basada en el diálogo con los alumnos. 
· Investigación bibliográfica y de campo. 
· Análisis de situaciones y casos prácticos. 
· Trabajos para desarrollarlos en clase, tanto individual como colectivamente. 
· Aplicación de conocimientos y uso de herramientas en la realización del proyecto. 
· Orientación permanente del docente. 
 
 
 
 
 
 
IX. PROGRAMACIÓN 
Unidad y Objetivo Sem Temas 
• ¿Qué es la Creatividad? 
• Principales indicadores para desarrollar la creatividad 
(Originalidad, Iniciativa, Fluidez, Divergencia, Flexibilidad, 
Sensibilidad, Elaboración, Autoestima, Motivación, Independencia, 
Pensar Técnico, Innovación, Invención, Racionalización. 
 
 
1 
PRÁCTICA CALIFICADA (T1) 
• La Imaginación. Cómo desarrollar la Imaginación. 
• Fluidez del pensamiento 
 
 
    2 
PRÁCTICA CALIFICADA (T1) 
UNIDAD 1 
Creatividad Pura 
 
Objetivo 
Acercamiento a los 
principales 
conceptos y 
herramientas 
creativas.  
    3 FERIADO 
• Percepción Sensorial. 
 
 
    4 
PRÁCTICA CALIFICADA (T2) 
• Percepción Mental  
 
 
    5 
PRÁCTICA CALIFICADA (T2) 
• Percepción Emocional. 
  
 
    6 
PRÁCTICA CALIFICADA (T2) 
• Expresión Corporal. 
 
 
7 
PRÁCTICA CALIFICADA (T3) 
• Expresión Verbal. 
 
UNIDAD 2  
Percepciones y 
Expresiones 
 
Objetivo 
Entender qué es 
una percepción, qué 
es expresión y 
como funcionan 
como herramientas 
creativas y de 
comunicación. 
  
8 
PRÁCTICA CALIFICADA (T3) 
 9 EXAMEN PARCIAL 
• Expresión Gráfica  
   10 
PRÁCTICA CALIFICADA (T3) 
• Expresión Plástica 
• Expresión Musical 
 
   11 
PRÁCTICA CALIFICADA (T4) 
 
  12 Reasignación de grupos de trabajo 
• Visualización Creativa 
 
    
   13 
PRÁCTICA CALIFICADA (T4) 
• Creatividad en las relaciones humanas  
   14 PRÁCTICA CALIFICADA (T5) 
• Creatividad Publicitaria 
 
    
   15 
PRÁCTICA CALIFICADA (T5) 
UNIDAD 3 
Creatividad 
Aplicada 
 
Objetivo 
Aplicar la 
creatividad para 
comunicar. 
 • Creatividad para narrar historias. 
 
   16 PRÁCTICA CALIFICADA (T5) 
 17 EXAMEN FINAL 
 18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
X. SISTEMA DE EVALUACION DEL CURSO  
NORMAS VIGENTES 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. El alumno 
que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los 
parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la 
novena semana de clases (09 -15 de octubre) y en la decimoséptima semana (03- 08 de 
diciembre).  
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como 
mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación 
Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del 
curso. El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde 
la semana consecutiva al término de los exámenes finales (10-15 diciembre) y su nota 
reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un 
T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semanas 
T1 Una práctica calificada 1 – 2 – 3   
T2 Trabajo en Grupo 4 – 5 – 6  
T3 Trabajo en Grupo 7 – 8 – 10  
T4 Cuatro prácticas calificadas 11 – 12 – 12  
T5 Tres prácticas calificadas 14 – 15 – 16 
 
XI.  BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 153/R74  RODRÍGUEZ ESTRADA, MAURO 
EL PENSAMIENTO CREATIVO 
INTEGRAL 
2 153.42/D11P DE BONO, EDUARD EL PENSAMIENTO PRÄCTICO 
3 153.35/M77 MONREAL, CARLOS ALONSO QUË ES LA CREATIVIDAD 
4 153/R74C RODRÍGUEZ ESTRADA, MAURO MIL EJERCICIOS DE CREATIVIDAD CLASIFICADOS 
5 659.1/M77 MONTALVO CASTRO, JORGE LA CREACIÓN PUBLICITARIA EN UN MERCADO 
6 659.1/M12A HIGGINS, DENIS EL ARTE DE ESCRIBIR PUBLICIDAD 
 
XII.  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 781.54/R31 REÁTEGUI, PEDRO LA MÚSICA EN LA PUBLICIDAD 
2 658.83/D92/6 ERNEST V., JOHN  
EL VENDEDOR CREATIVO 
 
3 659.1/M12P BARRY, ANN MARIE EL PORTAFOLIO CREATIVO DEL PUBLICISTA 
 
